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Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim hadir beramah mesra dan bertemu 
dengan wartawan, jurufoto dan pengamal 
media di negeri Pahang dalam penganjuran 
Majlis Berbuka Puasa UMP Bersama Media 
yang diadakan di Hotel MS Garden pada 23 
Julai 2013 yang lalu. 
Majlis yang mendapat kerjasama 
daripada Persatuan Alumni UMP dianjurkan 
bagi menghargai sokongan  lebih 50 orang 
dalam kalangan pengamal media di negeri 
Pahang selain meraikan seramai 35 anak-
anak yatim dari Rumah Permata Insyirah 
dan Rumah Amal Hembusan Kasih Sayang 
menjelangnya bulan Ramadan yang penuh 
keberkatan.
Majlis bermula dengan program Tazkirah 
Ramadan yang disampaikan Pensyarah 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan, 
Ustaz Ahmad Kamil Jamaluddin.
Semasa menyampaikan ucapan, Dato’ 
Dr. Daing Nasir berkata, kehadiran pihak 
media cetak dan media elektronik ini adalah 
manifestasi ingatan dan penghargaan yang 
tidak terhingga di atas sokongan berterusan 
terhadap aktiviti-aktiviti yang dianjurkan 
universiti.
“Sejak penubuhan UMP pada tahun 
2002, pihak media sentiasa memberikan 
kerjasama yang baik dalam usaha 
membuat  liputan melalui media cetak 
dan elektronik. Dalam usia 11 tahun, UMP 
masih memerlukan sokongan daripada 
pihak media untuk terus menyebarluaskan 
program kecemerlangan dan pencapaian 
universiti kepada masyarakat umum.
“Malah, kerjasama yang diberikan pihak 
media amatlah menggalakkan terutamanya 
dalam memenuhi undangan melibatkan 
aktiviti-aktiviti utama UMP termasuk Majlis 
Konvokesyen UMP, Majlis Hari Kualiti dan 
Penyampaian Hadiah Kecemerlangan, 
Majlis Cendekia Bitara, sidang media dan 
sebagainya,” katanya.
Tambah Dato’ Dr. Daing Nasir, jalinan 
antara universiti dan media ini akan terus 
dipertingkat dalam menyebarluas berita, 
menguar-uarkan keupayaan mahasiswa 
dan penyelidik UMP mencipta kejayaan 
dan perkongsian kepakaran para penyelidik 
UMP yang boleh dimanfaatkan dalam 
pembangunan negara.
Menurut beliau, dalam usaha 
memastikan maklumat kepada pihak 
media disalurkan dengan lebih terkini, 
UMP mempunyai laman web rasmi 
dan media sosial seperti facebook dan 
twitter untuk menyampaikan maklumat 
kepakaran, penawaran program dan segala 
perkembangan universiti dengan lebih 
pantas.
Dato’ Dr. Daing turut menyaksikan 
sumbangan hasil kutipan derma pihak 
Alumni UMP sebanyak RM 4660 daripada 
Persatuan Alumni UMP.
Sumbangan disampaikan Timbalan 
Presidennya, Mohd. Najib Razali kepada 
Pengerusi Rumah Permata  Al- Inshirah, 
Haji Jamaluddin Salleh dan Pengetua Rumah 
Amal Hembusan Kasih Sayang Pengerusi 
Rumah Permata  Al-Inshirah, Razif Roslan. 
Majlis turut dihadiri Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, Pendaftar 
UMP, Haji Mustafa Ibrahim, Pengarah 
Bahagian Jaringan Industri & Masyarakat 
(BJIM), Profesor Dr. Zulkefli Ya’akob dan 
Pengarah Penyiaran Negeri Pahang, Zubad 
Ibrahim. 
Dalam majlis ini, Dato’ Dr. Daing Nasir 
yang hadir ditemani isteri, Datin Fazia Ali 
turut berpeluang beramah mesra dengan 
pihak media. Antaranya termasuklah 
wartawan dan jurufoto dari Berita Harian, 
Bernama, New Straits Times Press, Metro, 
Radio Televisyen Malaysia (RTM), TV3, Astro, 
Radio Pahang, Utusan Malaysia, Kosmo, 
Sinar Harian, The Star, China Press, Nanyang 
Siang Pau dan  Sin Chew Daily.
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